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En continuidad con el ciclo de jornadas destinadas a tratar aspectos de la
reforma del Código Civil y comercial, el   pasado 12 de septiembre de 2013, tuvo
lugar, en nuestra sede de Av. Callao 660,  la TERCERA JORNADA SOBRE EL PROYECTO
DE CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN cuya temática ha sido el derecho de
las obligaciones y los contratos. Bajo la coordinación del Dr. Mario Árraga Penido, la
jornada se desarrolló en dos etapas. La apertura del evento estuvo a cargo de la
Dra. Graciela Martinez Cuerda, titular de la materia obligaciones. Las disertaciones
matutinas  comenzaron con las exposiciones de los Dres. Guillermo A. Moglia Claps,
Martina Rojo y Pablo Corna , con la moderación del Dr. Alberto López Fidanza. Por
la  tarde,  quienes  estuvieron a cargo del  desarrollo  fueron los  Dres.  Garcia  Coñi
(moderador) y José Maria Sabat Martínez, Ramiro Prieto molinero y Dora Gesualdi
en calidad de  expositores.
El 5 de septiembre se llevó a cabo el sentido homenaje al Profesor Dr. Luis
Méndez. Luego de la Misa celebrada en la capilla “San Francisco Javier” de la sede
de Ciencias jurídicas, quienes lo acompañaron durante su vida, su esposa y amigos,
como  así  también  discípulos  y  colaboradores,  concurrieron  al  salón   Guillermo
Borda  para  participar  de  una  serie  de  testimonios  de  quienes  trabajaron  y  se
formaron a su lado.  La apertura y las palabras  finales  fueron expresadas  por la
Profesora M. Eleonora Cano. Sobre la vida, obra y las vivencias particulares  con el
homenajeado,  expusieron  los  Dres.  Matias  Tonon,  Ana  María  Carrasco,  Romina
Méndez, Alejandro Pastorino y  Carlos Gorostegui.
El próximo 25 de octubre a partir de la hora 9.00, tendrá lugar una Jornada
Interdisciplinaria sobre “Aspectos  psico-Jurídicos de la familia”. Con la coordinación
de  la  Dra.  Graciela  Angeloz  y  la  moderación  de  M.  Eleonora  Cano,  entre  los
expositores,  contaremos  con  la  presencia  de  las  licenciadas  en  psicología  Ana
Martínez, María Rosa Glasserman y Alejandra Miguez. Los aspectos jurídicos serán
abordados por los Dres. Alejandro Molina, Graciela Angeloz y M. Eleonora Cano.
El  24  de  octubre  a  las  17.30  horas  se  llevará  a  cabo  un  homenaje  al
recientemente fallecido Dr.  Luis  Comparatore,  Fiscal  de la  Nación  y  Profesor  de
nuestra Casa por más de 25 años.
 
 
 
